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Mikor a termØszet Ølı rendjØvel való integrÆció, a vilÆg egysØgben való lÆtÆsÆnak
Øs megØrtØsØnek romantikus törekvØse œjra kivirÆgzott, a 1920. szÆzad fordulójÆn
Ølt SkóciÆban Patrick Geddes biológus Øs vÆrostervezı. TevØkenysØgØnek meg-
idØzØse a mostani szÆzad-, ill. ezredfordulón nemcsak azØrt aktuÆlis, mert a 20.
szÆzad kísØrletei, a metropoliszokra koncentrÆlt szellemi Øs tıkebefektetØsei sorÆn
az ı gondolatai feledØsbe merültek Øs a befektetØsekrıl mÆra kiderült: nem idıtÆl-
lóak, ill. tÆrsadalmi falanszterhez vezetnek, hanem mert korunkban a Geddest is
jellemzı organikus szemlØlet irÆnt egyre nagyobb a tudomÆnyos ØrdeklıdØs. Em-
líthetem Carolina van Eck Organicism in the 19th Century Architecture címß
könyvØt (1994), Portoghesi legœjabban megjelent munkÆjÆt az organikus ØpítØ-
szetrıl (Skira) Øs az ösztöndíjas tanulmÆnyokat MagyarorszÆgon is vØgzett kana-
dai OlivØr BotÆr 680 oldalas tudomÆnytörtØneti Øs elmØleti ÆttekintØsØt a bioro-
mantikÆról, mely Prolegomena to the Study of Biomorphic Modernism: Bio-
centrism, LÆszló Moholy-Nagys New Vision and Ernı KÆllais Bioromantik
címmel doktori disszertÆciónak kØszült a Torontói Egyetemen (1998).
TulajdonkØppen a VÆltozó eszmØk a modern ØpítØszetben címß Peter Collins-
könyv (London, 1965) megjelenØsØt megelızı mÆsfØl Øvtizedet jellemezhetjük
csak œgy, hogy keveset törıdött a modern mßvØszetek Øs tudomÆnyok Øletközpon-
tœ nagy ÆramÆval, amit Collins az ØpítØszet biológiai analógiÆjakØnt tÆrgyal, a
18. szÆzad közepØtıl kezdıdıen. Ez a mÆsfØl Øvtized, œgy tßnik, mØgis elegendı
volt ahhoz, hogy a modern gondolkodÆst meghatÆrozó œj biológia szinte a feledØs-
be merüljön (talÆn csak Darwin 1842-es, A fajok eredete címß elmØletØt kivØve),
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azokkal a tØteleivel együtt, amiket Collins az ØpítØszeti gondolkodÆsban is megta-
lÆlt. Ezek: a szervek közti korrelÆció, a szervezetek kapcsolata a környezettel, for-
ma Øs funkció azonossÆga, vitalitÆs. OlivØr BotÆr szerint ezek a mœlt szÆzadfordu-
lóra vilÆgnØzetet hatÆroztak meg: a vitalizmusØt, ami egymÆssal rokon filozófiÆk-
ban Øs tudomÆnyos körökben fogalmazódott meg: a bergsoni metafizikÆban, az
ØletfilozófiÆban, a nØmetorszÆgi monizmusban, a holizmusban, az organicizmus-
ban, biocentrizmusban Øs mØg a neo-transzcendentalizmusban is. Ebben a tele-
vØnyben szorosabbÆ vÆltak a kapcsolatok a tudomÆnyok Øs mßvØszetek között. A
Jugendstil, az Art Nouveau nem csak nevükben hordoztÆk a vitÆlis energiÆt, de
hasznÆltÆk a termØszeti formÆkat, s a mßvØszek Øpítettek az anyagiakkal megte-
remthetı biológiai kapcsolatra (Rodin), sıt, az anyagok-szervezetek belsı mozgÆ-
sÆra (Gaudi), s olykor olyan fizikai felfedezØsekre is (energeticizmus), amelyek az
univerzum egysØgØt ÆllítottÆk (CsontvÆry Kosztka Tivadar). Az ØpítØszek szer-
ves tØrkapcsolatokat alakítottak ki (Frank Lloyd Wright, Baillie Scott, Victor
Horta, Toroczkai Wigand Ede) a mozgÆsnak megfelelıen s a környezettel is össze-
függØsben, valamint felØrtØkelıdött az alkotófolyamat mint Ølet, mint teremtØs-
analógia (Worringer: Absztrakció Øs beleØrzØs, 1908). Ezenközben az Ølet/mßvØ-
szet Øs helyszíne közti viszony több szempontœ elemzØsØre is sor került, így a regi-
onÆlis, etnikai, vernakulÆris Øs tradicionÆlis ØrtØkek felfedezØsØre. A kultœra egy-
egy eleme idıben Øs tØrben szövıdı szÆlaival az Ølı vilÆgorganizmus rØszekØnt
(szervekØnt) tekintıdött.
Nagy-BritanniÆban ennek az organikus gondolkodÆsnak Øs mßvØszetszemlØlet-
nek sajÆtos hagyomÆnya volt. John Ruskin a Modern festık címß könyvØnek köte-
teivel (1845) bevezette a vitÆlis szØpsØg fogalmÆt az esztØtikÆban, s ezt összefüg-
gØsbe hozta a morÆllal (amennyiben a teljes Øletre törekvı boldog tevØkenysØg
közben születhet meg) Øs a tÆrsadalommal (tÆrsadalomkritikÆval Øs a tÆrsadalom
jobbítÆsÆra vonatkozó elvi javaslatokkal). TeóriÆjÆt, az ØpítØszetre vonatkoztatva,
Az ØpítØszet hØt lÆmpÆsa címß, 1849-ben írt könyvØben fejtette ki, majd a Velence
kövei köteteiben (1851, 1853) olyan termØkeny gondolatokkal gyarapította, me-
lyek a koronkØnt meg-megœjuló modern mßvØszetek ØrvelØsØnek alapjait jelentik.
Köztük  a tökØletes mßvek utÆnzÆsÆban kimerülı akadØmizmus idejØn  a tökØle-
tessØgrıl, befejezettsØgrıl szólóval (ami mögött mÆr a gØpkorszak törekvØsei is ott
Ælltak), miszerint ezek önmagukban nem ØrtØkek, s Øppen nem a kØsztermØk a
fontos, hanem elıÆllítÆsÆnak folyamata, az alkotófolyamat. Mivel ez egyszerre
megØrtØs, megismerØs ( az egyetemes, isteni vagy lØnyegi SzØpsØgØ, tulajdonsÆgo-
kØ, formÆØ) Øs alkotÆs, nem csak az œn. esztØtikai kØpessØg jut benne szóhoz, ha-
nem a külsı forma összefüggØsei a belsıvel Øs a teljessØggel. Az alkotó tehÆt a vi-
lÆgot ezen összefüggØsek folyamatÆban lÆtja Øs valósítja meg, az alkotÆs/mßvØszet
így az egØsz lØt mßködØse: organikus.
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Ruskin e mßvØszetelmØletre Øpítette az organikus tÆrsadalom elmØletØt, az így
felfogott alkotó/teljes Ølet ÆltalÆnossÆ tØtelØt, ami nÆla  az ipari tÆrsadalom tapasz-
talatai szerint  a munkÆra, mØgpedig a szemØlyes (kØzmßves) munkÆra alapozó-
dott. (MintakØnt a közØpkort emelte ki, amivel együtt jÆrt a helyi ØpítØszeti tradíci-
ók, regionÆlis anyagok felfedezØse.) Ezzel ugyan elılegezte a szocialista tÆrsada-
lomelmØlet kialakulÆsÆt, annak ember-felfogÆsÆt (a munka tette emberrØ az em-
bert), de az akkor mØg a biológia tudomÆnyÆnak eredmØnyeivel ötvözıdött. Rus-
kin fiatalabb kortÆrsa, William Morris a formatervezØst, ØpítØszetet is tökØletesen
organikus tevØkenysØgkØnt fogta fel, mikor az Øletmód kifejezØsØnek tartotta a
funkció Øs forma azonossÆgÆt. Organikus szemlØlet Øs biológiai filozófia (Darwin,
majd T. H. Huxley Øs Herbert Spencer) együtt inspirÆltÆk a 1920. szÆzad forduló-
jÆnak ØpítØszetØt, ami legkomplexebben a vÆrostervezØsben, vÆros-rehabilitÆciók-
ban bontakozott ki.
Patrick Geddes (1854) Huxley tanítvÆnya volt, s a botanika professzorakØnt
kezdte munkÆssÆgÆt a skóciai St. Andrews Egyetem egyik filiÆlØjÆban. Az Ølet ku-
tatÆsa kezdettıl fogva analógiÆkat kínÆlt neki a tÆrsadalom Øs kultœra ØletØnek
megØrtØsØhez. S mint utolsó könyve, a Life, Outlines of General Biology (1931)
mutatja, az Ølet volt a központi fogalma, viszonyítÆsi alapja. EzØrt hathatott rÆ az
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ipari forradalom Øs következmØnyeinek ruskini bírÆlata, s tekinthette a tÆrsadalmi
fejlıdØs alapjÆnak az egyes embert, ØletkörülmØnyeinek Ølet-centrikus megterem-
tØsØt, illetve rehabilitÆlÆsÆt. Ruskin kulcsmondata a modern kor, a gØpkorszak tö-
redØkes emberØrıl (mindent gyÆrtunk, kivØve embert) a tÆrgyak, javak produkÆ-
lÆsa Øs tökØletesítØse helyett az ember rehabilitÆlÆsÆra irÆnyította figyelmØt, s ezt a
közössØggel, környezetØvel Øs kulturÆlis öröksØgØvel összefüggØsben lÆtta megva-
lósíthatónak. Mint legutóbbi monogrÆfusa, Helen Meller írja (1990): a haladÆs 19.
szÆzadi ideÆjÆt alakította Æt, a jólØtØrt folytatott egyØni küzdelem helyØbe a kultœra
tÆrsadalmi szerepØt Ællítva, kívÆnva.
GondolatmenetØnek modellje sajÆt Edinburgh-i hÆza volt: a KilÆtótorony. Az
ötemeletes Øpület szintjein, lefelØ haladva, Edinburgh-tól a nagyvilÆgig jutott a lÆ-
togató-tanuló, a rØgión, az orszÆgon, a kontinensen keresztül. Minden szinten az
adott tØrsØget bemutató kiÆllítÆssal, a tetın a kiindulópontkØnt hasznÆlt camera
obscurÆval, mely a belÆtható környØk vizuÆlis analízisØt nyœjtotta. Ez az 1890-es
Øvekben berendezett mœzeum-torony volt a vilÆg elsı szociológiai laboratóriu-
ma. Ugyanis a környezetet az addig szeparÆlt akadØmiai tudomÆnyokat összefogó
œj tudomÆny, a szociológia szerint vizsgÆlta, feltÆrva az adott hely topogrÆfiÆjÆt,
gazdasÆgÆt, törtØnelmØt Øs nØpessØgØnek mozgÆsÆt, foglalkozÆs szerinti megoszlÆ-
sÆt. A szociológiai szemlØletet Frederic Le Play francia szociológustól kölcsönöz-
te, akinek gondolataival 1878/79-es franciaorszÆgi œtjÆn talÆlkozott. S mivel az ı
tÆrsadalomvizsgÆló alapkategóriÆi (hely, munka, csalÆd) megfeleltek Geddes bio-
lógiai kategóriÆinak Øs összefüggØseiknek (környezet, funkció, organizmus),
Geddes hasznÆlta Øs tovÆbbfejlesztette azokat. `ltaluk vÆlt megvalósíthatóvÆ a
regionÆlis ÆttekintØs, Geddes szerint mindenfajta jövıØpítØs kiindulópontja.
Élet Øs környezet összefüggØsØben az ØpítØs az ØletminısØg javítÆsÆt jelentette
szÆmÆra. 1885-ben mÆr ennek ØrdekØben alapította  papokkal, ØpítØszekkel, ter-
vezıkkel  az Edinburgh-i TÆrsadalmi EgyesülØst, aminek hÆrom cØhe az Ølet Øs a
környezetformÆló mßvØszetek közti közvetlen kapcsolatot volt hivatva megterem-
teni, munkÆsok, gyermekek körØben, kórhÆzakban Øs mÆs, hasonló közØpületek-
ben zenei, kØzmßves Øs kertØszkedı foglalkozÆsokkal, illetve dekoratív szimboli-
kus falkØpekkel. Az EgyesülØssel Øs a KilÆtótoronnyal is a szßkebb Øs tÆgabb vi-
lÆgban helyzetØt-helyØt ismerı, azt összefüggØseiben lÆtó, öntudatos polgÆrsÆg
formÆlÆsa volt cØlja, amit a modern tÆrsadalom kulcsÆnak tartott. SajÆt vÆrosÆnak
környezeti Øs tÆrsadalmi problØmÆi indítottÆk el tehÆt azon az œton, amelyen vØgül
ÆltalÆnosan hasznÆlható urbanisztikai alapelveket fogalmazott meg.
Ezek legismertebbje s egyœttal a biológus Geddes legsajÆtosabb ideÆja a vÆros
mint Ølı organizmus Øs környezetØnek (a rØgiónak) összefüggØse. Az ı korÆban
többfØle vÆrosØpítØsi koncepció lØtezett az iparosítÆs következmØnyeitıl szabadul-
ni vÆgyó AngliÆban. Legismertebb E. Howard kertvÆros-ideÆja, ami a nyugati vi-
lÆgban (Budapesten is) ÆltalÆnosan elterjedt a szÆzadelın. Emellett a vÆros hatÆrait
kitoló telepítØsi koncepció mellett az iparvÆrosok egØszsØges lakÆskörülmØnyeit
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külön övezetekben megteremteni szÆndØkozó tervek voltak mØg szÆmottevıek.
Geddes egy harmadik utat kezdemØnyezett. Nem a vÆros aktuÆlis szüksØgleteibıl
indult ki, jóllehet ezek Øgetıek Øs nagyszÆmœak, Æm belterjesek voltak. A vÆrosok
fejlıdØsØnek törtØnetØt vizsgÆlta, hogy rÆjöjjön a fejlıdØsben lØvı Ølet rendjØre.
Ahogy a vÆrosok egy-egy rØgió központjaivÆ növekedtek, pØldÆul a görög vÆrosÆl-
lamokban megırizve a harmonikus egysØget vÆros Øs vidØke közt, œgy a hatalmi
központtÆ lett vÆrosok Øs kiszolgÆltatott provinciÆjuk kapcsolata Geddes korÆban
(Øs a miØnkben) Ølet- Øs fejlıdØskØptelennek tßnt. Különösen a milliós nagyvÆro-
sok minden eszközt önmaguk gerjesztette igØnyeik kiszolgÆlÆsÆra hasznÆltÆk fel,
mØrhetetlen kulturÆlis (mentÆlis, tÆrsadalmi stb.) különbsØgeket tÆmasztva a vÆros
Øs vidØk lakói közt.
Geddes emberi mßalkotÆsnak tekintette a vÆrost  ahogy a magÆt tanítvÆnyÆnak
valló Lewis Mumford kØsıbb megfogalmazta , forma Øs funkció egysØgØnek,
amiben a kulturÆlis szokÆsokkal együtt teremtıdnek meg a külsı-belsı terek. Ben-
ne az ØletØrtØkek megtartÆsÆt, mind a lakók mind a vÆros (az organizmus) szÆmÆra,
a legfontosabbnak tartotta. Az Ølethez pedig a termØszetes környezet nØlkülözhe-
tetlen. Nem mint termØszetØlvezet (fogyasztÆs), hanem mint interaktív kapcsolat, a
földdel való foglalkozÆs. A kertjØt is mßvelı ember lelkileg, fizikailag Øs biológia-
ilag kiegyensœlyozott, Øp, termØnyeinek azaz munkÆjÆnak ØletØrtØke van, s ez tÆr-
sadalmi ØrtØk is. Korunkban, az elØrtØktelenedett, eltartott Øletek korÆban, amikor
az aktív vÆrosi lakossÆg tevØkenysØge fıkØnt arra irÆnyul, hogy önmaga szüksØ-
gessØgØt igazolja egy absztrakt civilizÆció mestersØgesen tÆmasztott igØnyeit gya-
rapítva, mØg ØrtØkesebbnek tßnik Geddes ideÆja a kertjØt is mßvelı vÆrosi polgÆr-
ról. Különösen azØrt, mert ezt az ideÆt komplex urbanisztikai rendszerbe ültette, a
vÆrosrekonstrukció ÆltalÆnos szüksØgØt hirdetve.
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Ez az Æltala megteremtett Ætfogó szemlØlet biológiÆra Øpülve filozófiÆvÆ növe-
kedett: œj humanizmussÆ az Ølet megbecsülØse alapjÆn, Øs gyakorlati filozófiÆvÆ is
az ember Øs környezete összeszervezØse œtjÆn. KorÆnak regionÆlis szemlØletØt ki-
terjesztve œgy vØlte, mikØnt a szervezet Øs környezete elvÆlaszthatatlanok, œgy a
nØpcsoport is attól a helytıl, melyen Øl. A rØgiók geológiailag, idıjÆrÆsukat tekint-
ve, földrajzilag stb. különböznek egymÆstól, különbözısØgük-vÆltozatossÆguk
okÆn egymÆsra szüksØgük van (mint ahogy ez így volt a közØpkorban is). Ez az in-
teraktív kapcsolat tartja Øletben a rØgiókat (ahogy Geddes nevezte: vÆrosrØgiókat),
nem a nagyvÆrosokba koncentrÆlt Øs kioltott sokfØlesØg. EzØrt szüksØges a de-
centralizÆció. Egy-egy vÆrosrØgió œjrakialakítÆsa vagy rekonstrukciója tehÆt
nemcsak a funkcionÆlis helyen, nem is csak az adottsÆgokból kiinduló munkÆk
megtervezØse, hanem a hagyomÆnyok, szokÆsok ismeretØben azok œjraszületØsi
lehetısØgeinek megteremtØse  mindez termØszetesen a legkorszerßbb módon.
Geddes konzervatív beavatkozÆsnak nevezte azt a módszert, amellyel szocioló-
giai, egØszsØgi szempontból szlömösödı vÆrosokat œjravitalizÆlhatónak vØlt. Kü-
lönösen jó okot adtak módszerØnek kifejtØsØre az indiai nagyvÆrosok.
Miközben kiÆllítÆsokat, konferenciÆkat szervezett a vÆrosról, s azon dolgozott,
hogy a VilÆgkultœra ErıforrÆsainak IntØzetØt lØtrehozzÆk Brüsszelben (az 1890-es
Øvekben alapított bibliogrÆfiai vilÆgközpont mintÆjÆra), Madras kormÆnyzója In-
diÆba hívta. Az indiai vÆrosok különleges fejlıdØstörtØnete Øs akkori Ællapota jó
idıre lekötötte teljes figyelmØt. A vÆrosok ugyanis mÆr a pre-ipari korban óriÆsi
mØretßek voltak: Madras pØldÆul 1823-ban 817 ezer lakost szÆmlÆlt. A 20. szÆzad
elejØn a növekedØs ÆttekinthetetlennØ vÆlt, betegsØgek pusztítottak, nagymØrvß
volt a gyermekhalandósÆg, a szlömösödØs. A brit gyarmatkØnt Ølı India Øs Nagy-
Britannia közti viszony a szÆzadfordulón kezdett vÆltozni: az angol ØrtelmisØg kö-
rØben terjedt egyfajta indianizmus, spirituÆlis megœjulÆs vÆgya indiai ihletØsre  ez
mÆr nem a gyarmatosítók attitßdje volt. A 20. szÆzad elsı Øvtizedeiben IndiÆban
helyi önkormÆnyzatok vÆltottÆk fel a brit hivatalnokokat, mellettük viszont sok an-
gol misszionÆriusi segítsØget nyœjtott. Geddes mÆr az 1900-as pÆrizsi vilÆgkiÆllítÆ-
son megismerkedett India-barÆtokkal, ismerte azt a misszionÆriust is, aki 1912-ben
Londonban könyvet jelentetett meg a megœjulni vÆgyó IndiÆról. ˝gy az Indiai
Nemzeti Kongresszus 1914-es konferenciÆjÆn, Madrasban bemutatott kiÆllítÆsa Øs
elıadÆsa meglehetıs vihart kavart. Mert India sajÆt tradíciójÆra Øpítve lÆtta megva-
lósíthatónak a megœjulÆst. Az œj indiai vezetık közül sokan egyetØrtettek vele. ˝gy
Madras fejlesztØsØt rÆ bíztÆk, mellØ ØpítØsz tervezıt hívtak AngliÆból, H. V.
Lanchastert, a Brit ÉpítØszek KirÆlyi IntØzetØnek elnökhelyettesØt, a Brit VÆroster-
vezØsi IntØzet egyik alapítójÆt. (A Patrick Geddes in India címß könyv az ı Elısza-
vÆval jelent meg Londonban, 1947-ben.) Geddes az európai nagyvÆrosokban ki-
alakult brutÆlis szokÆs (œtszØlesítØsek, œtbevÆgÆsok) helyett  a vÆros mai fogal-
maink szerinti rehabilitÆciója egyfØle elıkísØrletekØnt  aprólØkos munkÆba fo-
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gott. HÆzról hÆzra jÆrt, hogy felbecsülje, az össze-vissza toldozott Øpületek, angol
utasítÆsra beØpített kertek között hol lehet helyreÆllítani az eredetileg udvaros-ker-
tes hÆzakat, hol lehet köztük jÆratokat, tereket nyitni, ezzel a vÆrosi kommunikÆció
œtvonalait rekonstruÆlni, a privÆt Øs szakrÆlis kommunikÆció helyeit, a köztereket
visszaÆllítani. Ezzel testileg-lelkileg-szellemileg kívÆnta rehabilitÆlni az egyes
embereket, s rajtuk keresztül a tÆrsadalmat.
Hosszœ Øveket töltött IndiÆban, maga mellett tudhatta Gandhit Øs Rabindranath
TagorØt, aki vele egybehangzóan mondta: a vÆrosi ember figyelme sajÆt ØletØre Øs
munkÆjÆra koncentrÆlódik, ezØrt mestersØges különbsØget tÆmaszt önmaga Øs az
egyetemes termØszet közt, aminek pedig a keblØn nyugszik. Geddes kertjeivel,
megnyitott Øs fÆsított tereivel visszacsempØszte a vÆrosba a termØszetet, Øletadó
környezetet, ezÆltal a jól-lØtet. A fejlıdØsben lØvı vÆros, ami kulcsfogalma volt,
ezt jelentette: vitÆlis, öntudatos, Ølı organizmus, amiben Ællandó az interakció kor-
szerß tudÆs, környezet Øs a törtØneti ØrtØkek közt, mint ahogy ezek együtt, egy nØ-
pessØg kultœrÆjÆnak Ællandó interakcióban Ællnak a vÆrost jellemzı tØri formÆkkal.
Geddes meg volt gyızıdve arról, hogy ez az organikus szemlØlet fokozatosan
legyızi a mechanikust a vilÆgban. Joggal remØlte, hiszen kortÆrsai is így vØltØk.
NÆlunk a TÆrsadalomtudomÆnyi TÆrsasÆg ülØsein vitÆztak, a szÆzadelın pØldÆul
Lıw LorÆnd termØszetet Øs tÆrsadalmat összekapcsoló elıadÆsÆn, a Huszadik SzÆ-
zad címß folyóirat körØben gondolkodtak az organikus szociológiÆról (Madzsar
Imre), s Somló Bódog írt kora tÆrsadalma Øs a termØszetes kivÆlasztÆs viszonyÆról,
az egyes emberi szervezet Øs a többi folytonos interakciójÆról (`llami beavatkozÆs
az individualizmusba, 1902). De a biológiai analógia az urbanisztikÆban sem
volt ismeretlen. Wildner Ödön 1906-os, kertvÆrosokról szóló tanulmÆnyÆban (Hu-
szadik SzÆzad) szólt Patrick Geddes elsı ilyen nagyszabÆsœ munkÆjÆról is, a skó-
ciai Dunfermline-ról, a róla 1904-ben kiadott könyv alapjÆn (City Development. A
Study of Parks, Gardens and Culture-institutes. A Report to the Carnegie-Dun-
fermline-Trust). S hamarosan meg is jelennek  igaz, inkÆbb Howard Øs a Ged-
dessel egy ideig együtt dolgozó Unwin kertvÆrosaira tÆmaszkodva  a kertvÆrosok
MagyarorszÆgon is. ÉpítØszeink közül azonban talÆn csak az orszÆg-Øpítı Kós
KÆroly, az Unwin hampsteadi megoldÆsait Kispestre ültetı ØpítØsz tudta, hogy a
tervezett helyek milyensØge a lakók, a nØpessØg mentalitÆsÆt, ØletØt mekkora mØr-
tØkben befolyÆsolja.
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PATRICK GEDDES AND THE ORGANIC IDEAS
Summary
As the organic architecture has emerged in different ways since the late 60s in Hungary and has been
not only a style but an idea of the rehabilitation of man, its life and environment in the phalanstery of
socialist modernism, later on of post-modern consumerism, this paper evokes the work and ideas of
Patrick Geddes, organicist town planner of the turn of the century dealing with the biological
analogy of his work, its Ruskinian sources and organicist contemporaries in arts, his initiatives in the
field of the social decentralization and the rehabilitation of the city region, his methods of re-
creating the direct contacts between man and nature, one and the others on the basis of traditions,
customs and life i.e. the conservative intervention. The reason of this evocation is the third way
of the younger contemporary of Geddes, Hungarian KÆroly Kós, one of the spiritual masters of the
organic architects union, his vernacularism and program of building a country.
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